

























































































μ0 + × ×+













































































































































– AMD Opteron™ 2.59GHz, 2.00GB RAM
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まとめ
• 異なる基底関数を併用した記録方式の提案
–提案手法による精度がよい圧縮率の範囲の確認
–圧縮率によるRGB値の計算時間の短縮
• 今後の課題
–更なる精度検討
• DCT係数の個数を変えての精度検討
• 画像のローカルな部分の精度検討
– RGB画像への計算方法の検討
• 仮数指数変換について
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